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This research were take in PT. Sanwa Indonesia. The purpose of the study to 
determine the influence of service quality on purchase decisions through purchase 
intention either on an individual basis (partial) and overall (simultaneously) in the 
Restaurant Kaihoumaru. The method used in this research is quantitative method 
where quantitative research is a method of collecting primary data obtained directly 
from the original source, the unit of analysis is the study of individuals, namely the 
consumers who visit the restaurant. The purpose of this study can be use as basis by 
PT. Sanwa Indonesia in designing a strategy to increase sales in order to attract the 
interest of consumers through a variety of marketing activities undertaken by the 
company. MM 
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Penelitian ini dilakukan pada PT. Sanwa Indonesia. Tujuan penelitian, untuk 
mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian melalui 
Minat Beli baik secara individual (parsial) maupun keseluruhan (simultan) dalam 
Restaurant Kaihoumaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitaitf merupakan metode pengumpulan 
data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, maka unit analisis yang 
diteliti adalah individu, yaitu para konsumen yang berkunjung ke restaurant tersebut. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh PT. Sanwa Indonesia 
dalam merancang strategi untuk meningkatkan penjualan agar dapat menarik minat 
dari konsumen melalui berbagai macam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 
perusahaan. MM 
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